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cJ! 

j^^Vdc^jic 
Ob529uJt 
4 ^ ^Lklt 
:uu ^yt cli> « l i J ^ OoLi-^J ^«^j^ • '^ j l > J J ^ ^ J V ^ y i ^£3LiJ «ii^ Alt 
<^J t v:i-.jVi ci-iUij ^^j'rfi < i * u i M j ^ < ^ ^ j L - i - y i ^-ili; C4i> 
J ijfu^ JS 4> .J j^ J uj>J» t>-jS » M*> JS 6* * J - ^ W-iS 5f«^yi ^Vl vlu^j 
< i . ^ j j ^ J j l ,,-x.yi^^uo.t>J^M^jtaV'>--i-i<^i^j^j^ 
,j.JL.Vl« t^|» V M ^ I j^^ ^^ i^ U^ c iL .> . J <^j^ Aj3 CiJl£ : j jSU \ j>JI 
J i^^ «JI ^^U9^ (>. <j jJa^B ^ j > J ^ j i J iVJ <- ^ ^ > J A l i^ Jij«-al j L - j 
si>SH^ 
^4 jiK ^ 1 Ci-i U JS a;aij j ^k 1 ^ j j : » ^ j > M : J 1 I A , ^ 1^ 1 ;< W J I J JLui^ V^l 
^^ XiXf, < > Oc-U—J ^jitf J t,-«SLyiVI ^ ^ J «ilJU»» Jli-Vl ^IkuJ ^ 
.^i^juj CJI^>J 6*JJ*2> J ^ j i J AL-VL ciL-*a dxp. 4,-.:5U j ^ t i . 
V J V U <* ja KJXLJi • l ^ , ^^ <LaL«. J ^ ^-X-yi gL-ill^> .•!J ^ t ^^ VW] 
jLuSa.yi Q^ l ^ m .. ijf.jA Uj^ <iS Aii ^jJ»jA U]jLu J l j L J ^>^Vl Jjf?^ 
<jjJILLJ J <^ j.b» J JLJB viijyi ^^ t>*->* o*--*^ ' "^-^ U-* cAs jii 
.ejjlx« V J JlaoA j ^ l j > |u ! 1 ^ UyTi^ ( J ^ J a j j i ^ >:£> ^  .-j|uuB 
j i i t>^j c^dij-\^ s ja j j UuiJ A«-.^ j •:* tUi t> J aj>Vi ^ ijaJj 
<i4j J Ajij (> j ^ j j ^ jiui J 4ito.yi j i J j U^i 
j ^ j e « J o U j t t > ^ < j l , U t 3 l j > 4^ ^ j j Jl J ^ x y <:« us 
j^iii jiajiii 
<^M|f d4X^ jtM^9l ^J,M,ttij^J4 UjJ 
i^ji^AkMsJSlJUCy»sJSifJij^4^ 
CjljjlkAll 
I4J AiiJ :LSjfcJI J l 43j?Jk • «flJLJ i i -V l > -e . i - l > • 
K A U A I ^Juaj J ^^Jhil ( j^ A.rt*UM J < u u j £ * 
i j j l j i j AJ U». • 
,aj^ jLiy,9t > ^ iJjj 
J .^^jSfl 4_^JIJI ^JJaJ < ^ Ji^ CJJJ <^J J^J^ ^ ^ 'o-jS 6- ^W- i > 
vliiLS US i^LjJjkj^l SjUaJ C«o iHijSlI cAS Jji\ AjJUA e j j ^ * ^ t> j 
(JluLSj tJLuil j:?^! ^..la. cliAj l^lUJl ^^ ji-uc vluLS j t^,_a^ i j ^ (»^V' W - ^ 6 ^ 
»jL*l i on j ^ j t ^ H ^ "^^^^ - ^ ^ t fx '^*^ ofMiaJ <JiJj.!^ J t > ^ (^ »W^ <LLJi 
AJC ^t '•''^'^ J ^jj>> c5^ )^ < *.^) J cv^ Ij'ui/ilfc J (.^<j>^ Juj >lv>rfii J (JLAAII _A _>*^ 
-> AVI i>jj JL^ Lifcll <J J xB ^ ^ ^^%B AjUi* ^ ^ yu-bH ^ tjQaLJI ^^y 
^^Lii^l t>_xill JUa. S j tJ i^aJ J .Ai,l£j ,^-.:5Lu71 ^ * V j s i *4 i J JjU> j <•> ^  • A 
. ^ I j Aijli. l|Jjsj S^ l j <1^ ^^ I j j j ^ 
'I «»*ll Mc Mahonuj*^- '^^ J-^jt» u^^ <^ ^^ J -J^-^ t** ^4^* j a ^ c jJS^ 
.^n>r <i-t^^j^uA> ja>iijf>AAY i^fr _>udu. jia.1 la i^jVi 
tyJU^ ^j^ < j 5 ^ Ji-1 ijL:>^ fS^ ^Jl•j ^ : ^^jiS ipLu^yi LJaJ kjj*M 
.(^ jaJ i . ^ IftAJ Jiu Uj> 
J^ l*j9>A »UlaJ t l i l^ J » t^V l ,J> j ^ ^ j > f l <<ugj^  i lu l i J (AJJIJS <}AIIA1I « - ->^ <^ 
1 W./i C5^ J - Cj-^*^ J L A M ( ^ i^W^ J ^l>i^^ W ^ J ^ ^ > ^ j ^ ) J d ^ 7 l 
.^> ^ £-1 J j j J ^^ J X B t > I4JS <uia.Vl CjljiB v a - « 
<dUJ*-»J t > ^ J is^y^ isj^ A*--B ^ > ^^"^ jijljtf <> J : > - f t - ^ JtfcJV/ 
»ou.\s <^j <ijLj^ j-Vi j j o LL J ci5Ls J t ^^ji» J :5Li3.y ij iiga iiuau-i 
< ^ j S S^f-i^ CjLjyU J t ^ J ^ J irti« (J.JJ J < , ^ l_yiaJjj J ^jfr l j iH ^J*^ Lt ((3*JAJI^^jJaLJI 
^ j j U n O U k ^-»«ai, 4_)kkl» ( < { J > M I I <-i»y& (_yajLuaaJ <uu) j ^ <Sj* .a l* AAjxSl vlulS 
^Jjjum ("ija 111 i\ «rfijl J !<•• <.K^ CljLS L«S ((^ j j i j J ( > B ^ JJ^^ iij^ jy^ (J'jS ( ^ 
J ( ^ l^ :! J ( ^ j i J <A]B (> \ £ ^ ^ I L ^ J CIIJIJ J Jj jL ^ j j j J l k (fi^^Vi A)»^ 
aui ^ i ^ ^ ^^ji u j j ^^ji <jjj*-i js CiSs J .^ rf-x-yi s^jii > j ^> ijia. 
L^JIj ( J A I ^ y,^aJk A J J I J ^_^ I J I U M I \^yjk^ KinjA A^jC>jllI AJAJBS ^ ^ J I « I « J ^awTlnaB 
^^ <j i - jVl 2UL5LUJ1 ^ ^ J L J I j l j I j - . ^ US «JL-aDU ajJjUl lA iiUll ( j \ ^ p l » 
* . <J j j« l l (5J«J <^ iSMi U l a J AltUttJM Xijyjt 
AMJJJ J 4^Ju t 4S^ 4£J^ J4X4 
jtiiS J JUJl c#*^^ c»* J* b J M ^ ^JH^ ui^ ouJ^ M^j^ 6* J o»JUJ i,-«3L.yi 
ASJUI • > £ J U j L t^A^. ( > ^ J (PaiJ Xj Au^ i J (j'iSljfi USj J JUcVl ^ J jlSaVl 
J jjj JiS ^ J ^1 Jill J j L j«j \^ (j^^UJI <«jli> I j j \Sa .<« I j ^ A^k^l j cAf^jII 
•oi?**j*^l <-Vl slut ^ ^ J J U I J J S I > B J pUL.y i ^ J »ljcVl t5A»^  t r^ M>«3^ 
tPLi. <jlc. ! ^ J t Sjpc cjljiu. <AjV J (f > ^To ,Jj i>-aJI orf^ J ^ - i - * ^ f ^ •^-^ 
JLS J t < ^ * ^ <-^J«^ J^^'-**^ 6« «^^ J <*« < ^ J J ^ J '^"•fct J iSialJ J j a ^ 
^ <^jjfc i L k j j «*ljL»*ll JtLyuVl ^Lis t JAUB < O 1 > J IJA » 1 J J U ^>kLuiy <<».jl \^^j 
• •UJJJ->-' <*^ «^J^ t * ^ < - ^ J ^ J ^^  ^^^ 
UlSiU i j J i U J ;_i>jB ^ IkLJ <1L^ 11^ A-B AJL^ J JS\ AL.J • j ^ CulS ^ j 
J <JAkJI CAj ^ >>:Bai («iILj* AJi^ l^ j A_j^jS J u J J i U J j ^ J U . ^ ^ <^ J<tA 
WM^**- J <J*3J^ <-**« ' J ^jijy' U*iJJ* '^JJ^ t /CjiiB |UC jB ^^ *- ibi l j A J * J ^ 
J^JSB eiSLSB J tf jtjJ l i J> j j r t ^ JC.L1B (>-• J U U US t^jpji JUj j j S I j j f i J I 
^ j j J ^ - i * - ^ ^ tj,lu^Jl£B ^>-*B ^^ ( > - l j j jsul J - ^ j j ^ J 'hjj* *j^ 
LJ lj*-oU-oail UJJL* «4i-«J ^ Cil^i*- OJt^ "SJJJ^' M JJ c#* ^J^ (Jilii '<*^J JS 
<j^^al 6.^jS <i^j«j J i ^JJ^LM^\ »1 \jJl ( j ^ CjtjaiK (jjui^i'l — jSaIljij«trfi ^^ ]& — U a ^ j 
<^ -^<jkiH ^UajS J ^ U A S J UaaJ) J J U L U ( j J 1 > . j ; k -«^ »AP9^ 'UjSaJ CIAIA J ( A ^ 
^^jB J l * ^ ;Sja. 4> j j b j>J AJ ol£ : 0^jSjijauiSj^^<4l4^ 
• « • 
( e - t ^-.buJ ^^-SUyi ^ - c i ^ : ^ j U J AML-)* 
>f 
V^L «!ijM iu«Vi j«- i : ;^v-Ji <> ^ 
L>«Lii t cJj.x*J iJ^iu OuilL. 4>» U^^ :*j t-jjjiy U j g-^-lJ j j * - - j i ^ j 6 * ^ 
CjLJiujyi i^ Ji J t>^J ufr VM^ SJa^' J tj j l i l« i . ^ > . > ^ i V 5LL. ^\jUaj7\ ASJ* -
US '\So\ :LLU. AfcljjB S J j j ^ >^o. <i»- t> ciXualjJI J JuUB JULS^I S J j j jfii j 
j ^ j 4>» ^V <^ (Sji tjlS J . ^ HOA j ^ i lu. ftjilic. t^JaJ ^ l ^ Tiiuoli t jS i l l j t f jUJI 
L^ajkU* ^ ^ ^ I s «l4i. ftje^j ^ ^ u' j f l" <^*-«W- J j Ja J .u'-^.^^ t*^ ^j-^JUyi ( j U j j 
>» 
CJJLjjj ^li Ajl US - isy^ ^ ^ * - ^ <>*Xu.7l V J U J j ^ J '*^y^ f^ o^j u ^ <^ Jia. 
5 u j ^ J A J J \jjiSi i£ ISja.*^ VJ \ 4 J ijiiJi plLluii J t JU> ^gtStj Jiilakjj AJUIJU* J • j i i 
SjJjaJ jLufrVl ^^ I A V I t j j j V.lull's' ^ ^ -UAJJSJS 4ij«iJ ^ JlSSyi o j j 4 A ^ 
J A.^^ A l^ j U i l a ^ J <Jjao S-ij^a 4J& V ^ j u j l £ ^ '^;*1?J I A J U i I «») j L U JjL 
jjuwo \ e> <_iu%^ <1J AB A^aj ^^ t ^ l J . <pj«juJI AJJJ«J ASL-»11 ^ * jaJB j 
t>» <4jiJ oB>*-w J t frXaJ vJJiS ^^ <jual! j ' vjlUl S-^ ^Sjit* ^^ AJJJILR»VI 
(o > « LuJ i,'^^y\ f'*:!?^ : «iIjUJ A«a^)* 
J • Y-«; - O j ^ «::ijL^ ^ J .<M! l^y i <1e.Ut9.yi o^^^""*^ 15^  *My^ AI^MJI A J I j k j j 
<^LiuJI ^JLL I^JS ( j V i j i^j/^X^\ ^ U ^ y i AjtuJi ^U^ IJ A J M I I A IUIJLM J ^ J H < C ! ^ ] 
J t U l > \ i J ^ U J XJij (J ibai i J«L1 J J«IS ^ ^ 1 ^ ^ L O ] c^jauuoH ^.^Ji^ ^ I k U 
iAjjiB <iilL,j «j j i fr l ^ J >^»-aUuJI ^^-ri-yi ^ U B ULiapl£j V JL?-J IJA i > iJ>oui 
( > . . ^^ -yi ill ILJ) • 
IV 
( j * cJs4 V J eUaJ « ^ J j ^ V (J j*-» J r JJ ^ f J**J J 0 « J » ^ J JjR*"' ( j * <ifr>fta-« 
J i5>SiS j j J J I sUa J >'n' nil J - , ^ j j V l ij-i«-<J Li t>Aill j_A J (Metaphysics) LiliS 
<aJ:^ J £ gJL«2 j ^ < _ p U <jjki! l j ^ J <pjiJI <4i-S o l i ^ j » C^'V' ^ ^ J <^»*^ 
. ^ J JiAj jU« .y i J j J t v'i>iB L5^ja.jll t^jUB ^j***5' jU»j t ^ ArfJ l - ^ 
^ j c , j £ j i j k i j u . CiAj J ( ^ > - Q^-L ^jjt ^ j ^ X J CJLMIIjj CJAJS i ( 5 J L J M J ^ I > - « S 
j_^l oLaut Jdkj L»^ —<AJ ^ J Ac-JAAJ ejlaj ( ^yjt^\ AJLLIKJ < A ^ I » « J ^ J A J ) J U^J^ 
J fS^V^ O^-H^ ftj^^i- CJVjla-»j \ j*\ is ii3j^ laaS j ftjC^ J t ^ ^ O j i * ^ O-**^ - ^ 
AjLjLaaJ U (>J«J J ^ A ^ < J j i J J <2LJljH . ' .Ut i ti I J ^ I J M I ^ (i^JjlJ ^ Jl£ 
) CijjS J J j ^ a ^ vlij^'iJ J i^llpaJ <ji»Si ^ A.i^Cijj^\ ^ U A H MJLjiil ^J**JI 
>A 
J U M B <-a.l J ^^ <4ib I J J ^ o * i ^ " ^ ^ AJ;)*.O«JI «JiiB «J* j S l J . < J I ^ CJC j p j j <jljS 
<£jiu« » 1 * CuL i j « 0-^  J-aall J ( j ji-w"iB ^-JUIIJ <j lS* Jjk-oa. t^U l (_>*i*iiJLiJI j i3J«bll JC-
j t L * ^ jjLs Ai J - . j j - j i - L ^ U a i J ^ y i <pij I4JS j k s UJ ^,-x-yi jSi i i <ijLiL. 
SjLaaJl ^ j J j l ^ U A U iaJyi J t ^ikD J -bijjli Ai l j i . <> ^pLjy i jJjaol frl> 4^ill 
J_LJ ^ ^ ftlijjyij jAuuJl ^i jx-« (j-iiU -^u«s J jA ^ J I J * J J t ^ J I ^ J ^kkl) ^ I J M l^ai J 
.eLiaJ o p l u ^^«a. ^ JJUl J k u S j cJiaJ j (AAtIi ^ •^>oJl j jlu^Syi 
\ 4 
J^h'l ..I J t>o>-»jJl Jiia. ^ UJIS j l S ^npil I f^ g+J- J ^ j U J I JliuiVl t i J i 
U ^ j ^ CJ-* ^ ? ^ ' " i ^ jSJ^' U^J*^ -^^ J^ ~ ialiILy»yi J ia-Vi JCAU* t3ji*iUJ J frljVI '. '2\'^ 
j ^ L i i ^ ft^j-ie. ia_ii Vi jVn ' (J>iJ* J j j c J ^ j i j l i u c • j U . i^^\ JSJi tijAUiS 
J ^ j-> • fill J j U l i>« X i J AalLaJyi jj*-a«J iJjL»Ji CJIJS]! (jiuu ^Uil j ^^-.tVl JjfijS 
^jjSB JjJ& L4J v_OJ ^ - AiujJaJI ^jLJI ^a<o. l i * 4 ^ o^ J - ^^\Jj\ < i l iU 
• -ujJjVl l*^Ji us l4fi Uij u j > V l ^ 1 J 
•iiJ U! I ^ ^ j V l J5lia.yi A J :u*! U* ^J ^ j 
»L^ t r -^^y i ^•«'>*^ ^ ^Uti-. J*a J j j j dlJA CiJl£ <j! ciljUJI J\iu.Vl ^ ^ j 
Y. 
JJJIJLA]I J _ ^ J") »<nJt <-jJj«J <U1J I_^ J - ' S ' ^ (jiOuliJI J AJJIAH i j l l l CLkfkialj tSLaJ ^ 
( > . jj.^^ <-^jA Ci^ uiaiJl: ^Jff^jll AJA^ J,A^ J J'i-r.-^tt L.Li':n 
J i jP i i f i , ^ j J l U = . j * ^ ^ jpa. A k ^ (»U U-ijI ^ ijVl (>J ^ J t,Ji?'Vl J^ Cia^VI 
( X . ^ j ^ ) * » 
Y^ 
J L A JIJT J 'Ljj j iJI ^ j ^ ' j * j - *p l l 6>*iU» < J i 3 k ^ J j j i t j i j tiLlJ j t sjj"-*^^' t i _>»-*»* 
Jj^jB ^^ -Gjki ; j ^ :-••'; t5Jli t^Ujyi (J*IA-VIJ *<^^ii»ll olal j ^iX-yi <A>U«U l^JJjli-J 
- ^'Ji ^^ jJ l Ua . j - ^ - uVl M ^ <-i1 J t<^L-yi t > t> i !V JS 
J j L i y W j ^ j * jl^xluayi j l S u s - tjljUal! JlluiS/l JjlUtJ . i ^ ^ T^ ~ W j ^ j * J J ^ L U ^ 
* .(JjiuJj (_>*ijiiJI J j l l i j L«S (_>iajVi 
< i j j L <1 CijL£ J . t^j»Jl SJ^Vl J ^ J I J (J-JJJ O ^ t > J ^y^ l i * j ^jSl l u^jiil ^ ^ V l 
<1J-I t>l»J <*-«WJ <-jbVl <JKJ AjpIjiB f_yay>.eLiil <ii^\ <«.l j ^ l S^U (JAjjib UlK j 
'.iRiJ »_JJVI c l f^ U*' u ' J ^ AJLUI_ I^ C1J^ )»1J J iAjlLuij AjjLaJJ j <JJLJ«I AJJJC 
(r JUJ MJVI Jti4 o- : «!JjLJ .i*au.) • • 
XX 
i,J>^ W J «i5-ijVl < ^ ^ Si^l j« J <J > - ^ j j *J l »j*l jB i^-X-VI J 4 J ^ J?J i> 
• • • tjjlLu ^ Ljjjfr UTJ ftUk?. U" J U J J S ufejljVl 
L«j jx j J fiX^VI U U « ^ <jUUll cJjjuS j j ^ ^ ^ AiuJi>!l <i»y& <u«.a«]l Ui^jc 
• • • 
(r u i > j i ) • • 
xr 
>itiUlJ«ik]l 
Ajjjitfi A*B (j-aJL^ik <*- i jJ * A J * U \ CJUAB S j a u i * 
pJnguislics) AiJJI 4li J^A t^ ij^ j4 LMIJJ 
^^ki- i ^ ^ J A^iJiS Uj.>aa. ^ j J <iJ^ <,>i l l sailj^Jl . L - J j > j l ^ ^ ^ 
- U* l> t JiL:; JI4K L i * J j k ^ t>'.*.«ii. i ^ j iK .ilJLJl jli«Vl U A U * JJJB 
• . l^ i , J fc J l^ji Ji^S ^^ iS J4I j«J! ^> ^IttJI J » < j i - ^ 
(Lexicograi^y) AJA^JLAB «IJ J J L J ^pi*- . ^ 
(Syntax) i^jksS ^ I jS ^^luaJ S ^ ^ b j tjaJfi .Y 
(Moq^ology) <AJJJI Jc l j i ^^ -k*^  j wJj*-«B . f 
•(Stylistics) v j l ^V l JCIJS V ; t J l k . j l^ilJLB . i 
^ J L^ ^MJ \ | .^«j f^L^i ^^ < i J J L J <^Li*^ <^J^ I o^ ^LcjA^o W ^ J 
(n t>- ^ > ^ Wi-i»s: j ^ Ji-s )• 
X^ 
'^ CHi J (Semantic) <-JWJ J (Phonetic) <Hj*-a j * ' j ^ UJ^J H A L ^ X J I J (^J«JJJJ 
,i - i^j^Sj^ cAyjJiS ^ > i U I ^^ j j l iJ o-L^ ; L J 1 . J l ^ (j* ^^ jr^iij J 
J 4-JC.L09J -giL-a i > U i Juan tjV «iJ3 J (jji^^\ ^jks gAii. t> cWij-Vi j s j i iu* 
( u ^ L. J rx ^ 4ii: ^>ij >3J) • 
XV 
-a ; ; Jl.Vi ^ 4 ^ c i^J t ^ jtfl-*- i,.aa*-. j i i l iB Jjii .i*«2» J ;»iiJl t> o - i l I t 
J JjVl l4i^>.j « Wi-J> J l ^ t ^ -^iW J—^ -^ <-ij«J t > - J 4 ^ J M ^tiaJl g^i, 
O i i ^ oHi J JSULsJ (-LJU.J ^^ 15jilB Aijt j J J l f.jsiB AilS »l4ii J ^ j Jil j 
tA 
: JLj L.S 4^ ^U» ;A1B Aii JS^ vliijS j <jajS ^^^^^ frf-?- c^ ( > - J ^ t i ^ 
^ U3 O J li» ^> d j j a ^ J?. J * u ^ 7 1 l«lfr j L . ^/iH <j—V» J * A#u-ijll CiV V J 
(Metaphysics) * .<tLuL& » t j j U 4iuJi ^ vljaJB ^ \e.^ i AA^^U^ ^^:f^ 
L«JS Lt Ai& J » l j ^ ^ ACJL^MB J ,^.»UJI ciJiU Aillaw> A,}U^ ^ ljj_^Ll> ( > j 
. , , , . 0 ^ pliSjV b ;i3\ill u j j j V , ^ s ^ J \4i 
: ^ »:A g-jj i 
(Dialectology) : t'ltp^ 9 ^ 
U* j j i iS J L ^ Jj u'lfl ( 3 j ^ J 14^jU^ J \4jliya J l^^Ld J <A]S <lJ^tJI AJJ j j 
(Phonetics) ^^ AM^ J 
^ A-jk tylL. J ^UiB J >LI j i l jj^u«a SI J < i *:!#». t>. .kilB <Jyj < ^ ^ 
(Semantics) .<I^^ 
( Uja^ J U o - i i l r^ ^ : c^j)* V* 
(Rtymology) ^^ AA-^  J i)jj»JI ^^ «IiliJ j c j U O l^j* «:jj.iaJl Ji& <ij»A J AJS^^J 
(Psychology ti j i i l* u^ ^ - ^ cS^^ j <»ill ^^ Uj l i l j - ^ j j j j j j l ^ j j tM> j 
of Language) 
• .I^JIJT ^ I J J Aiin ^ J <i£bJi sLpj <*»ijj . r 
^ ^ dlL ^^ i^^ juAiill J 4 J J . ^ > j J ^ ^^ ^y^ \J Jk^ p\li Ja.1 J iua^ ^^ V^k^j 
vliJLS 4 ^ W^ Jji • < i > ^ <J j»B tr^ l-J-l (Max Mollcr) j l j* (j-%- l^ ^l^ tpB 
: ^ J AjfrUia.1 J ^f i j j l j J M l > » J^^'jj VJ^ Wiy ^S^ JS^^ -a 
(^r ^ i i l ^ r ^ j ) * 
LLALMIJI CiMJt jaJi, 
* * ( / ' • 
' fiaf: J 
<JLaJI <HJ*^-
I ISH/^ i j l^ | I 4C kA.d 
i i 
.k^Jji' 
.4a9 iiu Cil'ii a I 4c&43ui . 
' » » • ^ —• I 
MoiliJ^.] i L o y i i J I4A1JU jiLLuu..] 
4 ^ 
<LJLiili 
I 
•<J^ 
" T T I" •* 1 f . . * . — " • ;—f 
*j?n-B I i L i ^ . jiLui'^l-l 
I CuxuJI 43.^iin L jLuJ 4a>^JF| 
( > • (j^ fSut J .V <iijjJ\ <^pj|JI L^Lf^ uoi]) .Y <}« U l A^ U l 4^f,uai& . > 
(At ; i l l J > J 6* : u ^ f j* l jJ)* 
Phonetics iifj^ffJp 
<JJJK I I I ^LAL ( > • »\ aVill (jL£ X9 J t ^ i - ^ L5>J'I' S^W^ ^ ( .T^ ' (>* <-^ J^  S->J«^ U ^ 
t"i -kUrfii J J j.ikiU ^ J V U ^ CiLiiljJI «J* CilU :£ J (Ajjiill ili\ji^\ ^^ <iulJ «ljjau 
^^  ij^'t ((jiL-aJ , j - * * > * V IJ>A^I SiJLaj J-JQW^B <Jt]II »L»k. ( j l£ j - X£>9>^ f^ ^ - j ^ 
* * . ^ U c ) J (jfi JASLUMH < ^ J j d liuo J ^ j a J v l i > ^ USjLua J vljj^ ( < k O L J 
(jLuilB Sri^J^ AJJL»J t i JJ* j?Jl J * ^ :^J»-S Sr^ J ' • - • j j * ^ ' ^ J ' ^ S ^ ^ ' ^ 6^ <-*^  
( to I I J U ^ :JJLU» tfsax^) • 
^ JLkJI ^ > » . i C I A £ J I l 4 j y (<^JAil 'L.Vl li'u^Vi J L ^ AjpaJ J A^oiill ^Vl a« ^^ 
J ^ J ; J I J « •ji-^'it IJ j i V l V - « J J J S J J l^ oiMU J*«J (J J WSJJ*- fi^ t#* H^jvoB 
(X-* J ^ J * J j - k * J>k5 ^ ^ ^ J j iJ i j l l J JJja^Il <-i»jfr ^-JjiB CJjJuaVl 
^ ^ J A U ^LMIH ^ (Ij.Xak La (^ j J ^ (> • J ( j j - k l ] l 1 ^ CjUlauy < L J^*^M Jb>L^ ^ j 
1 |«>>ij (>& l^jJaJ ( ^ > a J Ala i J i H J uiLill J »LkII J PLJJI J ^J>1 I ( I J I J ^ '^> irfii 
V Lu l i b j j jJ l j A J J ^ j j l i «*lljil J »A^Uia.l J luuij S j * l t i iP^uoB j j k i l l tjl •— 
TY 
«rjlj^ uaVl (>jj tin vj cV^lijS \xh J I (.^ Aju ^ l^»^«j <^>£]l «:iil>jM>l (JCUJ . \ 
• ( 3 ^ 
^ijl^l ^^ j j J -0 CJlaJl ^Ji t «\.»1l ( > <i]ll JUtiJJ «illj£ J * j i T Cjy^ Ja^ ^ > - o J5la.l 
t.1.1 >»i J tj^ >kA \j»jjli I j j ^ J J ^ C5^ a^  (UiaC-i ^1 » IAI«J (jiax^ ij^ j i ^^aJ) j jWi l l 
J i a j V j SjL,>iJLi J L ^ >aJ -CJOIV t/>>-ll j_>kill j : ^^l^y^ jjhiS ^iy^ih 
.<ijaa]l J »l jLiyiVI ^ Ailll »Uk. l4j| J ^ j ^ ^ \ j ^ ^^ db ^ JJG us 
( n ;>U <k : «^JLLJ ^ ^ * 
. »lju4a. CIIIAU ^ I J ^ ji}kj (^ t A.ljjftB SJiB » > l k ! l AJk^ J ^ j t j V J 
Semantics ilifjS fJ^ 
\ji^ j j _ ^ U J ^ 'U^ .l:kjj ^^Lui <iib ( j j i ( ^ J <^^l^ J f <«i>'»^  (jb^ Jai^ '<AAII ( J * ^ J 
11A < j j j j > J AJL«^  ^ ^ ^ (^Ul t^jJtlB ^j^^nu^ ^ i i a , ^ ^ Ua - UUaJ (li^Lu jii*-a«j 
<Jb LuA < X ^ ' Stephen Ullmann i ^ j t S (S^ ^^ - ^ j * : jjilS ^^MAS 
• • • IJU. 
J CJ I>J^VI OH - f W^l W ^ j J j i *^ W^J^ - <j«j4> < ^ J Jj?'^ ujlSliB . ^ 
(Ullmann: Semantics 55-56)* * 
(V. ; i U J j J ^ : ^ ^ l ^ ) » » » 
«•« 
Sound Symbolism Jji-^ j J^ Cm <J^ *J^^^ 
CJI j-JuaVl t>iJ <Ji*-iB • j ^ ^jj_p,«^ -^JJ^I CJLIU.I»1I , ^ U -^MI J-la ^ J 
< j j3 j IJI>»11J L4J (^.ijuai J Madvig ^La. ^ t j j i c .^juitjl! oj-»^' •ia*Jj' t P * «^V_>LiJlj 
• • • . U ^ j 
( £ A - £ V ^ > 5 - j » > J : ^ j ^ ) * 
*" 4 W ^ ^ J 
: J j L ( Jaiii]l J <LjaJ «JL lisj« AJS « - ^ J J 
diLli]) c i j . ^ l^lt Uc. Jut I Jl J t ^ ^ JJU J Jc ^ < ^ ^ S J i J » ^ ^xAU J 
( ^ M '<jy^ iJLiS : j i j J L.^* 
(Ac ^ill ^ : ^ j L J AOM.) • • 
( ( j j i j * -iJ* n . / i r j i - j j ^ ^ ^^JA ^ . . ^ < k - • • • • 
.'ijyjJijjki 
• . j i j i j l l Lub>i UJiSi <iJifl J c VljJS ^liftfl JiSl J » 
1 ^ <Axja^ <^ l - ^ y i U J J ^ J J - ^ W i L» <jJ t ^ ^-*l^i J j l ^ JjlaJJ J 
: 14!. ( 
t-LJa, ^ ^ Lu^ (>iJ JJLU tjLjW ^ (Jki J <!• sojjS j i l ,^J»-» J l J luy L l^ j i i * SJIC 
. A^j^ lis* J t (J*-al. VUIJ ^ J ^ ^^ cSiS ^ SjiJa^ Vl ^ ^ J S ^pa. 
<,iU.Ull AiJ-juJl <JiL». ij_u A^LiJl J S j jUJ i A£iLu iaijj j j ^ J Jj i=^ J -^ 
: CJV U-. ^ J j ^ <JV ^ j j k i J — ^ ' j : y v ^ j j k j pijjl 
t A^a. ( > jSiB J SUaJ ^Olb j i <ju.j*L <u«a. CiJlS J jV l IA j j l a ^ ^ ^ l * ^ JS j 
i j j aoB j ^ J i l l IA^JL . V U-. - u ^ ^ j t t i j i t t > d i l j j i J I ^^ (jLMoyi AtLiw A ILO J 
A.jk^ ^ L4JI LoS ( <-^ La3a ]^ Aj .<ii ftj*Ub A I A J AJL-1 ^ (j\juil <ApiII i j J I J M I U I M 
.A jObJ 
: A^jiW J4 tjtH 
.(^aji-kli ^jj»Jl pUi ^^ ^ LJ j ^ tr^*^ t5* ^ ^ * ^ j»l.iaa*«l »j5S .Y 
jSJB ^ j B ^ ^ c p k . j L ^ J J JL^ I J jSJU ulS J«.Sfl t > ':»lj X * * ^^-.U ^ ^ ^ j 
r A 
jL^ aJSyi L4J j -« <i«Li <-JLJJ 1 j - B j (J^yii jjVl L a j Glasnost j Parastroika L a j 
L j - ^ V ^ l«i.l£j ijSiH o ^ ^ i ^ j i J i R - J I J a ^ a - i U J l l JSiJlj t^ku J - l j t . i 
l i s * J - (>aJjS jjJfc J X J < J J J V L J ^ J ^ Aj lkLJ ^.l-C. jA AJJJIJ \J *JISJI' J j j i i l i 
.^_Jc. J j j 4jl£ ^pli AJJA U V»S J ^ 5 ^ V * ^ JJ^ t f ^ * ^ J j l " ^ J -AAJ -^ '"^  
r* 
• . ^ l i j > 3 J ; * » ^ ^ j i ^ J V i . j i a j »k i 
4 ^ U j > . <4j .n<;'i J U j j « ^ J j j J L ^ V -^«3Sa <JB** ^ W ^ t5-* ts^J* J SjL^aJI 
: <1^ ^^ j i ^ ^ - ^ - i j ^ <^ >^  L 5 J ^ jcLiJl J . <i V ^ J jiA'ul' 
< J V ^ J ^KjJill ^. >fta.ll iP*-»Lj <iiiia>-« < J J J » J I -ulSlI ^ j i J ^ ^ j i j l V ^ 2r"->^ J J J ^ 
(^ JaLjS^ <l5\ TT^iaJ -^^A** f-^J^ Cy* P" JJ J * J ' C5 J ^ ' "-^^ t5^ Aij5L» AijA-a ^^JOU J^JC <jiijl 
(JIAXILUII j l « j t ^ l AAiua j l <Jlll<K_l (JLIIAIS <Jjll<« jA iS,^ '^J"^*^ i " W ^ «-..»KB J AiJ] L 
< _ ^ j*-a<. ^j_lc v>^ —?^  ^ ^ S H J » ^ ^ - » ^ " ^ j L L o t5JJ Jj-a-Jl t^iS_i]l ©Lull i^ 
J L o ^ ^ J - I L O J M J < J l i JS 2 - ^ ^ ^ * ^ u ' j ^ <»U.Vl S J U ] yv^iJl ^ U i i J 
^g-jj>^ CHW* i ^ * * j ' - ^ > * J (j'J'^ ***?^ t>jLiil AJLUJI s_iBji!l j l j^jju<Jl (jl JJA'1 J 
. ^ L^J 
(\V. Wriphl A Grdinmar of Arabic l^iguapc, Cambridge 1/ 110-112)* * 
l \ 
- AJtill Jl J* t D l i . t > A j tU ia .^ ! J A^uiiJ) (IJIUII J J B 4A-« Aj^i j tt-'J'^J^ - ^ L^ji^J' J ^ 
* . ^ J I J J I (_5A« (JJC jL-iaJ LJ QUjaLiJl ^_^<ajL-eii. j j t «_jljj-aJI 5 j_5J. ^P.i <5W i UkJbkJ 
cs-' ^ <«>V< Aj >»it"il 
^ d i j j l^ v .ni k^jjux J I f l ^ i J U luu« JA^ L*jJ J^li] Sfi a i^ (J^aJi j (^^LAJV) AfijJ»^ 
iSJ^J^ tj-.w<«H i ^ L»J|J > • > A_i - Aji^Ul ^ j . ^ ^ J ^ ^ ^ J : 0 J ^ < * « U (J*IS ^ LLi 
AJLULJ , j : a j . ^ ^ ^ C5-^ taaJ ^jyoMj^ JLiuJ) ^-ib^tJ \ yj'Uk (JIa j . I^ JS A) A l^D j AlijoAj 
A«J J AJJJ*B SJI 'J ' I ' tff^  ^ i^S f l ^ U J ^^>»-a SJ ICL ^LkLj.) (Jjjl J 4 A £ J * J 1 «JA J j l j 
LJ <^j»Ji <j>M j^JV^ t ^ i i J I j tA i jL jB jj-kkB A_JUa J>c v « .^'i AaijjIaS SJAUJI 
••v,3liL5V 
j _ j i , j j t l i i k , jo.\j ^^jx^ ; 4 : o CJIJ*^S?I U^J J C SJLC JA : J^JAJI j tnjyi 
J J U U L « ^ -i-^lj J.>^-^ t5-? ^ < "* i j ^ i j * t ^ j t ^ ' n L« J ( AOJJJI l^jJlii -^S'JJ j t t-_iujJLi 
.v_]jj jaD 
: l i iuJ \^ul l i b - |» J t_>- I4J* lia^lj Ja^li <lL»V\ i > ^""^ ^ 
L ^ j l ^ i AiJS jLJJl ^ VJUJ! t j ^ i > l^j " <ija.UJ • J4 J i * ^ (Meillet) J j L 
• • • " Sl j^ I .luC l ^ JiS ^ i > J 4luL 
(^.A i i U ^ i l a J p ^ : j ^ i « ^ ) « « « ( r(V/> j » > | ) » « ( WV iiJl ;ii : ^ j l j ta )* 
*r 
<JC- jix. J i t_Ki_«J ( j l ^ l^ lLtK i^iJii J Q A * ^ <>* ' - • j j * ' ^ S J J ^ tp ' * *^ S J J ^ J * 
<A AJJJLUI jAljl i iJt c t j i iu j ' J ^ijLttJyi CJUJH ^ j b <uil>i .i)U 'liiJI frUic tjJi! j j i i 
i^LJkAJj j ^ l a J l J*-3JL!1 ^ <1JJ«>J1 '^^ I4JSL. j ^ J jk i l l ^ j b vJj l jki ^Jjii j l j * lift 
L L * J Lf J-i^ P^J-"^ u^ t'A >j^l^ »XA v'lSin >J1 J ( ( JLJJS ^ T-^^ J >-XO < a ^ J ^ A j t ) ^ ^ 
lS.xJ)I\ L^J J t*lj_>JJ J p L ^ l l > j a i ^X i l i t l_iLiL» \ u o > ^ jSJi ( j i j lB ^4*-al i « J i * - ^ 
( i n - j j ^ U^J*^ " ^ J ^ ) ^ ^ ^ ' *^^^ <lij»Li. i j p f l < \^ Tr)\^ <« j^t l ^ jc-JS J l ^ ^ t j S ^ (JljiiJ 
<J C J J ^ ^ JAI yk J ( _^g.aub.eia Ajnj..(a ^%j- \>^ ^-^ji J ' ' - ' ^ . > ^ ^ ^ cJ^ I j j l r . «Jlul£ _^^ j]1 
. aJjJl j_jj l l j l i i l l JJLJI j^jJJ fJA <1J JjJl 
"* ^ i-\j V L>iS i-a^lj (>-ci' ts^] /^g''^*'! J-?'J:J ^-*-?-J* CJJJA]! A^'iU] ^ cI*-?- • ^ 4JJ. I )T^JJ 
J LJC-JJ IA-»«J i j l j i i i ^Ji i i ^«-<ii L i i ^ l J ^_y)Li)i t \ K') ^ ^ *jh»il o J A L L H « j ^ t ^ J : } J^ 
i j j ^ j « <j-aLiJ l-^'mjjln J LA j A l j l a j <j i l ] L i j j j j i u j l I .^  o^ j j J _>->^ J i^ --<«'< ^J^ 
»LL!)j l J > i J l s J j i - " ^ »lAi».yi J I j -S jA j J ^ L k L - i L) - laa. IJCLU>I I j j l i l 4 J j j j i * J 
L « ^ <^\^^\ jAlji i l) JLi jA »iA J i I J J J * ^ V J USlit ol£ iU^u^ol^  JbUiVl Jc 
i o 
^^_L jliUSl J jlJuil 3 j j i j* ! .Xta.! J - y^ ,>* J - U *^*a> ^ia j l ^ (Jf* ' A l i iU ^ ^ (JikiH J 
^ SJALLJI fti^j ^ > J s . X ^ ? ^ J ^ l u ' j a ^ *lAi>.yi J tj-LajSyi i > * <^-"t^ LJUU. 
<A j ^ I j > i i - *LiA vluLS "IAJ3 J ' J j ^ y i j sij>i31 viUiiS J A B J <^i i4 l J t . i U 
sJLJy l i t (jijiU ^ I j viib ^ (J*;aiJl J l a ^ j ^ A j l j *c <pJl viiUlD J jL l <JJJ»JI 
J <^ l j j j l AxU ^ ^ L»^ j i * jlc. ,^ Jc ,_>riJjA*aA J (>ijx« jA CjUjLi* JJ^J W^ ^ J 
A4£. L4JS JLL ^ ^ i O JJL-. J ^ J » J ) J ^ ^ ^ 4^ \^\'^ J ^S:iu ^ JliJ <il 
• • " S j M i j 
( ^ « - U ,_>- Y / r : ^^IWll o-J}* J» '"jy <-Ji-)** ( AT ,^3u-«i» <i.ji!l: r j > > - i ) » 
t l 
A ^ I J ^ ' ^ J ^ ILiiluiJi «JA ^lijl£ J ( 4Jji] IJA > ^ c f ^ «A»^ '-^ J •>^^.>^ d ^ ^-^ ^ - ^ 
>:u«i«> i cjU.jSyi J ^ i ^ j iu^ j i V!J4U ^ jSr i i^^j iai cujis i ^ ^ i i J i A i i i ^ < I J U ^ ».n«i* 
S j l i j j \ j - l i o^iiS oJJ^^^i^ SJ^< <! ^ J J '^J^j^ P^^ ^^: ^IJJI ijhiJI 
A J1T\'< ^ ^ < ^ l ^ « j j S l « Ajlc-Jkj ji^la A C I A ^ CiAlia . JA^LLAB A^t^il »1AJ AJJJJ J ( j ^ k i l i 
» 1 * ^i^iaa:i , ^ fAJj^jv I j j S j <IaiiJl 6 ^ ( > U !)LLjl j - LSja^Vl vlAiJH j ^ l i o ^ J » J 
• S A ^ ^ » AOJJVI < W J * ^ ^^iJIl L5^ U ^ ' i*A ^ - W ^MJ^J' ^ L I J ' 
J^ufl j ^ 1 4 ^ S j ^ V l AjyiaJl ^ l^jl US ^^JixJl vJUJl I4J e j > u (j^ iS ^ ^ j V l AJuUl 
<JL1] L I L ^ j l L . J tJjLiHl ^ J L J JJ-C y L i i 4 j > ^ i ^ <_iAk 5 J k j J ! iL i . ^2H» v*i'fct jti IfjJj 
LJU. IjJl J * vijUlll I4J 
L»LLA Axj !)Ls lisl^^iji r j * j i j < ijii.ic- j _ ^ ^JJJS ^ j * *Ua>Vl (juK'tl'i «<i^liB is^"^- —^  ^ 'j?- ' j 
l i l j j »H X ^ J l^jui j J L o j i ^ J J V I <>jUi. j \ j ] «JA I J IUU U ia . j JS U j ! ^ J V j 
L ^ t iihl -^j vliLjjt IV^ i«'n«i o > .*.i'i../i ( j l j J u J l v_]Lw&]) JA AL^I JJ •«-"« Ij] J Axo^ i^jiik <Uu) 
^ ^ J i > j i a l j ^ t j i ^ J ^ ( > l j i ^ U j S J t i t j S J JlJj 
tA 
< .k i l »^ <^__/^ 4 -^«iJ « < i s l ^ W^jS^ <-iiW^l v l i L^ t i - y i i > . L*Au-aj ^ ^ bLoc) 
( tl^jjuJ) ^^Jc ^ j u b l j ^ j - f i * tiJJLift M jL i Lift jA 5 * * * baJjSJ S j l i ^ ,jip !)L« ftljib 
( -> j ? - S ) * — ( r . .^.w-J A^jSl : j - j j j ^ ) — 
^liJIJtt^l 
J 
AJJASJI A^Ja^ .>-»& * ^ y ^ J j i i H P-LMUI <k.j<* • 
l ^ L J l ^ L. ^ j j ^ l vlAiJ hi) • cU ji31 Aic d j l j ^V l Jc * 
: J j jK ^ ^1 Jill ial^ 
t llaji >>il JJ_LUJU1 , j ^ A_j£j j J-> nn j j u e j j i ^ j l j j b JA JS <il l l Aifi ^^ i-JJuJl (J^ 
<jfyX^ J ^ - J S J J ^ J A j j A ^ vliUu^^l IS j<2U« j j c ULu <»i]l Asij ^HXIA!! ' "^B t ^ ^ 
«jLSi J illLka^iL*] A_LLi CLL)tj> i.n L j j l ^ J 1 -va.^ P J-*^ -^^ -A L>-^ ' ' j - ^ ' l * ttJlllljiJl j 
LHjJ j j l JaiijJ L« <xuljJ (_gJt LjJ Uu-al Ljj3 jS jJ ^pJl i^Utlhll j_gjc. jj»fiuii) J Aj j iJ illLajl 
^ 4_illl c l i b j x . (jJjJJ J ^^ «L3U t-JjxJl Ai t iiiJl ^ IAJ : AjjiiH Jl>»il ^A^ ^iJ*J-» 
^ j ^ j i j i n ^ ' ^ 1 ^ j _ ^ wiUj J - ^ jV i <JUJI <-U IS J i viiiij sijjii ^ AcL»a. cjj-oi 
SJLJJC ^ ^ 1 J » Y • T II'^UAA?! 4JJ J*^aill J SJj i»* J -^ j (^' J ^ ^ "^  ' ^ ^^9Akd^\ *_JJS J X * 
<JS 4J-4 L ^ I A 1 j_3b. iluLfk-al J AJLJ L»ja >-<«.ii'ij<^lc. kljQaa^iL* l ^V j j > ^ O * JJ^S 
O •'•M.Tk.H j j l J » Y • "\ ^ s - > J ^ f < ^ J t ^ j i l J l i>» <cL»^ i ^ ti) b J l i L i y Li iiUJS JjsiJ 
J AJJ-5 ^jj l J Y A l t J j A j i ^ J •^ ^ • ^ A-»Lui ^ (J_i-iaLJI J J J I A L J I j iuni j j l j j j i i i V I 
AjjlLi. ^^1 J jjiiUaJl J • VAf CL\_gjLjll J ft t ^ "V t ' l^ l jxJl (jjl j e T • ^  tJl) ^IskjH »» 
( ^*^ /^ J»J»* : . ^ J ^ - l ) * * ( n < ^ ^ : J l jUJ a»si-.) • 
oY 
t5jjail -(-Jiill DV^Y o ^yj^ t> uL j t ^ J bul : Ajjiin SjiiJ) ^Uuj Mlx>. 
I Axlll (J*-al ^ <jk^ IjLaut S_SJJ1 e jS i j S Jo J j V AjS j j i S j j ' tj-^M. <T\ W " MJIJS LS J » ^ 
A_il]l ^LuJa oAJC (JliJXj-<ajl J <JJ5 ^j-M 
.3 j - " . j ' y^~^ t f f -^ t>^' j j W ^ - ^ J 
• i j j i l j jJl;^ J < k i a j AJI j j j_yJai J «,_yis. 
t—i-iajuLj ( J j - ^ j-kidlil J <-ifi (_>^L^ J <ju3 sLuu >*i-v\ _>«« <Laj^ '1^.A!)1£ ^ V'.^ >"-^  
(Jol j j J J Ij-uiba J L^a l i L i l J A-J-JJLH L>=-J L>.n-\^ AiJJl ^^ <Aja ti^ a^Lu ^ ^ j jLou i l j 
CjlJ *ijLaJl»*-cM ^ ^ «ij j j_kj L** tkiLlJ ^ La J j jauJl J p jSjB J j s l ^ J aL»*B j 
( r - X , , . . U J l : ^ > ^ ) « * ( V^ 0 - i - : J : c,i^  uJ)* 
or 
• « \XtSa J i^ l>J^ ^ ^ JaXi,^ v_J uut (Jj^ {>>« (JLljaA* 
• • .<£A J ^ _ ^ j f t Ij^J i x l l^Jj AfUAj J 
»t 
j l ^ j AJJMIH <J!jLailJ^ J j 3 ^ ( ^ J ^ J ^•*-.' ^4-^' ^ ' ^^^ V J ( t^LajlxA^ <AjyUj (_)^jx.aj]l 
\'\ •»> L*^ I^JS JJAU V A o ^ Lola IAIC AAB 4^ ^ j ^ j < a »L«:d ^  ^ ) « ^AUU IL IJMI 
<Jj^ JJLC ( J J U J ijjiJi *Ulc i > t ^ l i i J ob!-^  vW^ ^U^fl CiUKS ^ .-kJ! us 
<^l j J L. U i i J ) i L i ] V) M_^  J j U " JaiaJI o- sJj*Jl pis ^ J j j L j^i Ji^ ^^ " 
' A J I J S <_kJ J j » i c ijUllll ^jj iB * L J t a * c5 Lj .iiUI 0 1 j U j j j .Xok! o ^ » U . - JJiaal l j 
.l^Jj^l ^ CJUSJI ^ U J 
#LIJ2J7 .lie i:jfj^9f fJp' 
<_iil LJ ^ J osLjatt UljLkj J jjJLiB jL j jJ k^-^ Xua J J J 4j-J*- J <J V J o*LaJ -U 
J 4^_jlil LJ J - ^ l < ^ ^ u s iuljSB J ejJbB <ja ^ « LJUC J L j jk i AJ > » J B 
.AjjijLciJl 
e e 
»jj-ia j ^ ^ ^ j J l <JS jjJl^ uy-^ is-^ J-*-** > * J ' U - » ^ ( ^ SJ>*^ 6 ^ " oy^ 
0 j j_je. l J J-^jJI »JL3J «_^ ^ - < - ^ '•^ -* J^'* '"J H J •" •^^' C«-^ l-K»>*^ "^  J * (>°'>*«aill 
• • . J L L J j ^ <a.ao 
j . ^ . k i >"i>i.<nl IJAXJ^S TCJJLJS > ? J i 5 - i L i ^ l »ijv'u«l ( ^ j f Ja i J Cjjl£ ^^Jl A-«ajJ 
< - « j l i J A^ »ni\l A-j'jB u j * ^ (^ i J J O " ^ J SLskJJl ejOJ ^ J^A J i ^ L»JS IJAJS p U ^ j j ^ 
( aA \'\\ »M< J > f t t j « jJlJ ^IfuJ) l i ^ ^ J » ^ ^ ^ J * ^ ?rj>/i^ (^^ ia UaJ j (^jL^ia! IJA 
^3^ I A B t>^jiJll ^LiJ*J <JjLj ^ ^ < J j » ^ ULbiS j-t.aaJj : ifjj^^ J JS^ 
»"V 
j ^ t > ^ ' J ^ (»-«-»^  ^*^^ " ^ ^ -tiOLi J « Afrljt^J J ^•^'^^ kji%h US Aj j iU JJLUMJ 
^ j l j j L <L-aJl i5u j AJJJIJI AiiJl Ajj f^y^y» (j^ : ^ ^ l ^ J ^iUff 4is (j/j JT' Um 
ISj-ii £).J><iB ^^ biiJjS i>« JOAJ Aj j j la i JA«J >|-1 (jlS <Jl «^ J t •^-i^JJ^i^ <AUi«JI jjfc.a«Jl 
( a J k J j l _ ^ (_^JI_«J1 •'*'''' • " ' " ^^^'^'"'•"t J < < J I j » i V u r i l (_5Aji "J• "•^ » »v i« n A^^g it j a ( U ^ ^ j 
J A-JSUUS SLjaJ ^ * j j b i A S J L I . I j i l j U i j ^ a j l iS «AA *Liil ^ j «J j jL a j i ^^ 
^JaJ itjy^ ill jixic 
j jJaJ ^^ ^J-^ ^^ j <-i*kJl >*i'^ l j 4 .liJ^t ^ ^ ^LkiJl Ajfi v^jjau J <jc ^.hUiiJ V J 
<J-4«J j^Jc * U J iilli J 
©V 
pL-tUi J t.\xH\ u ^ ^iij) t^ it*.«(.ffj^ U*^^ j*-«»»^ t5^ :^HJ*^ cJ-?-^' c ^ « <^ ^ ^ ^ y J 
. t ^ ^ n k * ^ vljjiJlJ J IJJ IAJ J S J A U ] b <iJj«Ji < i B «.^>4 pljJaC.1 14 n^ 
M-jjiJ L J U J I vlJjLiJ ^ ^ 5 4 - i ^ Ajj-iaJl twi i^ 6 * J < AJ - ^ i > - ^ b * ^ e Js^S d V j U - t 
< iB ^ ^ ojLLJI J ^LJJI Aiifl Ais ^ ^ ^jjAaJ Cjb j i J i Jii jki Ji Jsjja j '^ ULUI JJMII 
.6*1 jT ^ JAM U j iL . VU-. <ilbA JIS ^j 
i lLsuVI I ^ k i V t M-Lk,^ (JJLIJJ IfA^aiu i j j ^ J SJIJL* S j i S d U j L u . * ^ J A-oJiB A j J j J ' 
f^^ i > J • b ^ J ' J * ^ ^^^ ^ W J ^>^>»JI (.Ajle- Ajt liLi V J < l:y»j I jL i AJJJSJ 
j > k J I j j i ^ ' S i j ^ ' ^ f j j ^ viAjjLjJ) 
« i j s l j i J <_ijkiJl ol^ X«LS L J U J I J bbfccj ( jJj l ja J « (Jja. ^ ! ) \ ^ c5l»i3l • L o c i ^jk 
VsJk J « (jJaiB iJL)Li3k.lj O j i i J I «1J1 >jb-oVl J>i=ii j t3-l>Aj L* ^^ « J j ^ Lj-^U* W:jic. J>»AJJ 
AoJxJi « ^ a.j.n'uM'i V -^  J - (^AUD (3 j ia^ '^ «:»A> { ^ ^ *^  -^  sj^ j ^ ^ V ' - ' ytiii u p-j).>n 
AJC- <JL1]I sLiAJ ^_^ O L J j iai i l (j>>XJ J-ijj^ JAjya ^ ^ A-^V j l »L«-uiU 0 j l J j ^ AjC j j j a y»It j 
<^ j«J l CiLak^iJl ^ ^ <^2>^ j j_i <-JjiJJl AJ Uiil J J ^^ ^JL-a ^ , ^ j > ^ J > i ^ JW'^ ^ J 
^ L L . " J " S J > » ^ ' ^ Aja.1 j j " JS:kA ^ Juc i u j L . t t i j i V l A J J ^ uiiSll i > j 
j jok i J AJ i ^ J3 J . JL ia . ^ U J j j S l i U " AaL-ajRj A j j U i ^ i i j i j Aiilr J "Aiiil ^^ (l iajj l 
{ j j t^ 'k t t ^ L u i j2^«i i l ^ t ^ " s l A a ^ <uil j j " ^ <=kJji (_)^' J ^ ' ilM^J cs^J****** c>^**^ 
tillj ^jJI ^kfifu) Ja J il^JbS ^ ^ J <}jj«Jl ^ Uua ^joiJ >A.i4:v lj***i QjJB i i a J (ji i!>*ll CJA 
C^ 
i ^ t l j L l > j J J AjjiiB LiLi>aJl I jaJl t QjiK c J j ^ J cU*Jl t > 5JOJS AijUa <illjA 
<jLkj ^_o.jl j ^ .ka^jl (JAD J VJ . i l l j j j J i -uLkj o ^ j J t i j i i l l jLSJl du-Uj ^ ^ S J U 
l ^ «^L*jij j ^ a J J I L J ) < j lU I jLiJC-y IJ I j ^ ^ (^  J " ^ ^ j * ^ '*J«JJ' ' ^ j y^ Ly°^ ^ ! * '^ J»J^  j 
t i j j fcillJl Ja.! J A J ( J i l L eJbUJI J (JiLiJI jj^ Ajiil ^kfia j i iS j j J j l£a .<ijjxJl Aiill 
" \ 
/Ulljll J ^ l 
JjU'iH j<J^SLi«]l 
n( 
<iji3 -CiaUu ^ U JIJT 
"-VX 
(j-^ p > t J j J <-iiy^ <J>^ t.\ % 1 tiljLj^Jl .^A-^A Jlj-uiV* A-j-«j ' ^ - i ; ^ W ^ ''^ "^ 
( 4JJJ ^^ S^jS <}J»J AJOJ J 3 ^ t f ^ ^*^' * ^ • ^ ' j ^ ^i»-^ J ^ J J " ^ t i ^ P J ^ L 5 J * ^ 
t j - . •-Ltt lU i l j tjjjS ! - • >"iiik ^ J ' : tdjUJl JlowVl J j i ) t-^ MjS J i^ J^Vl i j j ^ <j-*i> 
^ ^ M_jJ*Jl <j iJ ^ > i i j I1H» J ^ ^ J ^J'-^-'jS' ( >i3jLi-^ j^liJl ^ ^ ^ ft-^j) ^ ' j j a**-* 
*. ^bVI <jK] Jj^\ sljill viiil£ ^ U U 
A-a.ll»Jl 4_i-aji3l (Jij_uil J - flA IJA <^.\-\l 4 ^ l j ^ AJS ilujLiJl j « ^ j j jjj-iu j AilJl AlS 
< x / ^ O^aJLal J 'iJUS 4iiJ '4JLJU ^^u^ 
4_il]1 M_j,^ aJLii S j i •>< ^  J-:? j ^ 'i^\.^ j IjlJLt L«k. ^LkptB ^lujjaJl t.-LjS]) ^_^ c5> J^l < i j ^ 
^ j _ J j <jjA.a»i v_ijSJl ^ ^ t^l J J - ^ j S S L)k jA^ja. L^i. ^ j i j_uu j tlH jj5^ i * - ^ 
n r 
•.j-ljillJA .WJ J ^ » ^ ^ O Y <L-. ji.T ^jfi <*S& Aia <jtiS <>-iJljj IAJS -
. ( J j i V l CAxllI C J U I J ^ slJGa.yij AifiiB -UiiiJ ( j i o j j ^ == 
. jU-aiiyi jpT J 
•uV» 15^ ! s J - ^ ^ - ^ ^ * ^ -ciit*:)U 
^t 
^^ i f f AJI&i?^ Ujlifj i^9l JJLOAJI cy* ^ Jti^ 
<JL111 -uia ^^c j_«U. p-XJal J «JujL»jjill <JJJI ^jJt SAja. SjxL. <J (liiLS j i j 
t j L i ^ \ ^^ *-«>»lj A-jJlt <ja\i iIjjLSa tL-ujs ^ ^ Sr>jW^ C H ^ *^ ^^ t*? -^ J *S>* j^«^ 
' L A B •^  ^ IJLJJAJJ lOja AJJAI]) A^jA^a)J^ ^ '"^^^ AuLkl ( ^ j L J l JlouiVt O^Jf^ ^ 
^.juuJI j L £ j j - a L i _>.aj ^^ • ^ J P SriUsi j f - ^ J ^ u ' j ^ J • f » ^ V * J'^*-* J ^ M * 
( Ae ^k : JJjJI jkJl)* 
• \ © 
<J&j J J l l L i ^ l i l j l xJ l Jlj*«Vl L>i»J«^ 3 : 
j_A J « ^ y ^ iJ»jt.^\\ j»jL-a5) «iUji51 jUa) ^ ^ tsJj*^^ c^*-^ * ^ J ^ <ujiUuV) ^i j**jB J tUi 
<-»Kli ^ L £ ^ <j&^ Cy» LSJ-^ L« (i l ] j J - .Ulju-fijj »lj3^VI «-liqkjJ Jj& t l j l j j k i ] ) (>ia*j 
A ^ ^ <<ftl£!l i - ^ j L ^ J <_jJlij]) j ^ l J ^ j * ^ »UJ) <Cuil j J Jju <JUA« ^JAIC ^ l ^ ^JM^ 
t^O-. ^ ^ <^J^ < ^ V l J c^JjV* 4 ^ l ^ J > i u d i ^ 4_il <J t l ^ J t ^Uj)!) J U > j 
. J > - - J ' 
(>>AAii: J > J ) * • • • • ( A . AiS : ^ J U J j t a ) • • * • 
•x-x 
t AJLU ^jh o-uu ^ ^ C J L J U X J I O--* ^-•'^ W:^ ^ t*^ 'J" *^ ^ ^ t l jb jL . Jl j tJaJ iia 
i^-i j^H*^ jt^jjjii] ^JLaj J vliUJi) (JAUU ^ j^]i V-JIIMIV) ( ^ l * ^ j j ^ V-IUMII jSJ Aji L*S t 
< j> laJ j»XC J <JJjiiil -LiiH < i9 ^ ^ diaaJl AiJaa S j j j j JaJ tiljliAJl Jll>aVl t>*^^ - ^ 
^^-^Ij j JL>I ( ^ J ( iJllLxlD LfJ x_jJaJ ^^Jiil S J J Kail ^ji-uJt J A^UJI ^jlJljiH JaUliuit \j^ 
jxij£& ^L^ i lA'^ ^ j j ^ (j^ k-jlojjiVt -^ .Aaij ( j j ^ ij J ^-f^tjs J j j * ^ t.-Afuil 'Lui)jjJI 
TV 
j Ajjjiiij ^ . , > ^ ^ a A ) . ^ ^ ^ l l « ] ) (J^^liJ ^ ^ J * ^ ^ C J U A J ! < j l 
LLJaiil (Jj t i "^ /f^ AJJJIJ J »JJ^ 
Li3 CXJ-OJ tJ j r <£• jlaS AAJ-UJS J < jLaVl A_AI_/:. - Aa.jJJ-»B AjUSi pyJa ^^ A j b j k i j 
J i*JJ>iJl VIJIjkiJI J * l j V l ^oi-oai. ^^ ffi Aj^i-aiui ^i ' lVt J i j j j l i j L ^ U - a j - U j i M j j U a J 
k^-aJJI JaiLx ^-4-L* J Aj> »« ^ l l f t J »JLJC 
2_i*i. \j^ j ^ (_>*J1 » dhJj j * is-}'^^^ <}^^ kiljUJl Jli^Vl j l l ^ 'u*^^ ^J^ 
AjCjj-iajAfl J AiiBj SIjaJl == 
* l j ^ ) AjiSti. J J jk jB ^ ^j>»n j^JUB ^ I L B == 
t5-a u j . . . ' : J ^ j y » ' ^ j M ' JAi-Vl - j L . 5^^ 11 g ^ j j ^JLa ^^> j . ^ j^J^-iJ^ -iSij' -iiJ 
•\S 
( j . ^ ^''''^•'j J 11II .^%.ffl J -^.••^^ ^ ^lil ij^ J-—'B p j < > < ^ e ^.JUJLJ) l(ty'l»^ j i IA [JKA fy'iunij 
**liiLl l^«-^ IA Lix^ a Li. u 
^^-jfl vliLj-iskSJl ^ • - - ; l L»LtjAJ J j J j J J ^J^aUl LiLjaiJI ( j ix ju J J c i <j I - <xxra} < i i j 
sjLiSja J j f t i>i i o^^ fi J iJjiUS <-»K]i ^^ Atwj ^>»-ia ^ j M ji:i-Vi J u ^ J j ^ - ) • ^ 
Li i ^ ^ j i J (-J>:J Li <THJ*^ ^ W - * ^ U S J ^ t«4 ^y^^ <J^ J j ^ J ^ <ilii>JI O J J I J I 
^ \)n-\'\\ <^Vl SJa.j s^aiaaJi I j i j U . j»AjaJ la j ^ j * j < S-iaJlJI ( IJUVJH ^^ ^.^i^ Ijila^Lji^ 
*^j-y» J t5-?J*^ J^»^ 15-^ >^ L S - ^ (J J^«-=^ ^ U - L M J « i>»l ^ f ^ j U i ] J 
*< j lL . <)JJ«J< ^!>iS JC-\jl5\ 
i > . < i j i y J tL iB JiJi l l Cu\S L+j! LoS 4 ^>Jaj*fl »^x»*-a ^  LjLflfl ^ ^ 
*v^ 11^ 5^  in^ ^'^ r*) iH'^ 
• • 
• • ir*Tir 
A;ii.aaui£ <iiu>j (iljUkfi Jllj>S/l (ik^aiH d L j SA:^!* t~ulj;> <) ' ^ J ^ j iS^ ^ J * ^ J ^ '^  
.•d^SiU^ ^ ^ (j- i^ « A ^ "^J^ U^ > MJ^j?^ » v^ «'i« 
<^ iljUm ^ ^ I <iM sLlyo J call (JJA tliilS US CJ^\ ^^ i iA>. «>^L4 A ^ ^ » 
.»IM9 J ( 3 . > ^ <J>H»,i>< 4^_^ajj = 
. L u ^ >AJLk: AjjaB S J ^ ' - ' • - ' ) = 
.4j4^aJt vlAjjkiB J jJ l ^ Av ^ ^4^*^^ 
\/r 
^^<^U AjLila A^iLJ AiiLJ 
<iL ^^j*Jl ^U ^ AAS-. t i i k J ^ j ^ tl<frl>ll J i iU I ^jfc. 4^ j * > J I 
AJJIJJ\ AJOW < « »lSj<i J ^ a^laJl ,_JJLJJI ^^.ajc AAJLL* »6JAISS 
^ ^ "^VY j ^ i ^ j ^ (J-IS ^ j l i / A A l x i L j*^»A Aj.-»fj < j ^ 
^ ^ n pl£j* i J ^^JaJl ^ U j^juuc Ajjj*ll t.n<;B •LpJ J J 
\^0, >< 1, j..^ AJJ^ 4J^ 
\/« 
/AJJIJ J>ij) j>i-»J <«-«U. <«J1»« ( i3^-^ ^*^ ^ •°"' 
\^^> <iJUJI AJJJ*J1 vijLuiljJI j^jL* 
\ ^W\ l)L >i]l j b c j j j i j >^U-»1I (.^-CJU-VI 4-ua-^ = -
m £. r L jSiB J j i^^^ JUJl v A l Jfi4 6 * = -
jLj^ *UkJI Sjoi ^Uxilt ^ jk i AfiL. Aiuuj « i ^ JaJ (yCLJi\ jSill - -
( ^ j b o j^ ) J M j l ^ * > ^ ' ^ J » ^ .feUl Vi J i j j i i J UuJifl : 0^40 t r > ^ 
11M "V1 jjnjXJ] J^j«Jl J J "^JJrH tf*-'^*!' ^ j i f l : C-J-^ - ^ 
M n • /yj5X»l! jJxJljlj tCjjjoj JlouAl ^jL«aj ^ 1 <rf#^ *^«iW = -
«l^ JaJ >^ftJI ^ (^ b«l^ yJ U j j J J ^^rfjiJI J>}A : J J U J S ; > I S JU9. .J 
( ^^Ut ^ j b Qj^) Mjj-iJI vlAc jxLJI 
^U^ « U U S j ^ ^^.^ ^ . ^ ^ V 1 (iSuMj : ^ j i i n (^iMaJ ^^fjS x»x« 
Jjo]) AJMIX <a^ja (jdijV l(luitj^ s^j^i J ^^>fl^ f ^ * (Sjt^^ ^ R M .J 
> ^ 0 0 A J * J U S «Aajj»B slA*-<j^ .1«JL« A^J«J^ 
^JLiijA Ajuikt (AJAIB {^jt^L J l^jUa. ; ^ ^ J K A ' ^ : j^^ j j ^ 
'^ Lu 
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